





Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur 
kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir. Sholawat serta salam 
penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAWdengan 
mengucapkan Allahumma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina 
Muhammad, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia 
merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Laporan tugas akhir ini disusun 
sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Sistem Informasi 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Tugas akhir ini berjudul “Analisis 
Perbandingan Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Manajemen 
Menggunakan Metode UTAUT” 
Dalam melaksanakan dan menyusun laporan tugas akhir ini, penulis selalu 
mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami., MA Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono., M.Pd Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Syaifullah, SE., M.Sc Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
sudah meluangkan waktu dan tenaga, memberikan arahan dan bimbingan, 
masukan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir 
ini. 
4. Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom Penasehat Akademik yang telah 
banyak memberikan arahan dan nasehat serta membantu penulis dalam 
penyelesaian permasalahan akademik. 
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5. Ibu Megawati S.Kom., MT sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah 
banyak memberikan arahan dan nasehat serta membatu penulis dalam 
menyelesaikan permasalahan Tugas Akhir. 
6. Ibu Angraini, S.Kom., M.Eng sebagai Penguji I Tugas Akhir yang telah 
meluangkan waktu dan memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
7. Ibu Nurmaini Dalimunthe, S.Kom., M.Kes sebagai Penguji II Tugas Akhir 
yang telah meluangkan waktu dan memberi masukan dan arahan kepada 
penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
8. Bapak M. Jasman, S.Kom., M.InfoSys yang telah banyak membantu dalam 
pengurusan administrasi dan masa pembuatan Laporan Tugas Akhir. 
9. Amrizal, S.S.T., M.Si Sebagai kasubbag kepegawaian dan hukum di BPS 
Provinsi Riau dan sekaligus sebagai operator sistem informasi manajemen 
pegawai BPS Provinsi Riau yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk 
memberikan pendapatnya melalui kuisioner dan wawancara. 
10. Bapak dan Ibu pegawai Kantor BPS Provinsi Riau yang telah berkenan 
meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya melalui kuisioner. 
11. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya 
Jurusan Sistem Informasi. 
12. Kepada taman-teman Ali Amran, M. Mabrur, Ringga Firnandi, Purwanto, 
Nasrul Qodri, Rama Maryadi, Novli Halsi dan seluruh teman BODC12 yang 
telah banyak membantu dan selalu memberi dukungan sehingga penulis bisa 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
13. Spesial Untuk kedua Orang Tua, Adik, dan Kekasih yang telah memberikan 
dukungan yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
ini. Dan tak lupa untuk teman-teman, kakak, dan adik di jurusuan Sistem 
Informasi yang telah banyak memberikan motivasi, masukan, dan keceriaan 




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 
banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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